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D E L A . 
^ ; '. . ,• t r» i' . i rv T.,..'. n PL'imvim ^ - i l l i » íln Pl i i turíná i i . ' 7 . — á 90 r s . a l a ñ o , 50 e l semestre y 30 e l t r í m e s t r a . •Se suscr ibo i ests per i ¡ ) i l ico üti la I t e l u c u i o u casa .du D . Joss fcr^.KiDOM»,—v*ue a a r u M u i t u u . <• » . •" ' "> • • ^ . 
. .. • Los anunc ios d i n a e r t a M n á m e d i o r é i l l í n e a p a m lo< susei-itoreJ y u n r e a l l l u e a . p a [ a los ^UÜ, uo lo s a a u . . 
• t i i { " j n . i/iie'ííis Si-cs. ÁfcaWcs i ; fercínrios r c c i b m los n i í m e r b s d d Bol / : - , 
.lin qHiWrá0Qi id iu ¡ 'a ¡ .d fa t io*J ¡WM'tr«»qM:M- ' f í * im t i jmfl lar ea el sit.io, 
tli'eo¿l*mbr¿. 'tlmiU pitrmmiecérá AtaíQ el recibí) del iMiiiero:sujmmlp. : , 
»L i i s S e c r e i n r i o s . m U a r á a de comrmr te Bolelmes cokec inmlos oráma-
¡lamente p u m su encundermcioii que deberá wrifiwse cada ano. León 16 de 
S é l l c m b r e ' d e lSSO.—GEMIÍO ALAS.» • . '. 
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n ú k m m i m m m m m m , 
S . U : ht. Iteina núfeslra; .So-' 
ñpni (Q. Ilii .,C.).>y su auguaUi 
Keal ¡t'aiut|ia c'oulinúan en cslu « o r -
le sin novedud.eu su- mipqrUnle 
salud. 
" D E L ÜOBÍEHNQ B B P R O V I N C I A , 
•N4rá';'79. ' ! ] '" '; ' 
A D M l i s i S t R A C l O i S L O C A L . 
:Ei i ol n í im. 137 del Bolel in oficial cor-: 
rcsponilienle al d í a M d c N o v i e m ü r e d e l 
. año íd l i ino, se inserlarou.'.los lleafcs dc -
civ,tos y Arden r e t a u b » á l a . forai tóimi 
de presupuc-slos mi ;n i c ¡ | ) a l e s | ) a ra el .año 
ceiniúniicó que debo « m j i m r en 1 ." de 
J id i i i del coi ' i ienlc y.oli'os.como amplia-
c i u u a U l e 1 8 © , j a r a el p r i m o r semes-
d e del.acfiial , á cuyo efecto.se i v i d i l i e -
OIB á les resjieclivos Avuv i t emi™i»s los 
ejempljires c u r r e s p o n d i e n t é s ; A . ' jon l i -
neaciuii de dichas HeulesdisposiuUmes se 
inserlaron ü imbien algunas advertencias 
relativas á la eslension de eslos nliimos,-
denlro de un breve plazo.; y uu olislau-
íe deberse haber remiliclo los misinos á 
osle t iobierno de provincia .aules del 3 1 
de Uñero anterior , son mudias aun las 
i m m i d p a ü d a d e s qttesu.liaUan en dcscu-
bierto de ijicho servicio. E n su conse-
cuencia, prevengo á los Alcaldes de las 
comprendidas en la r e l ac ión siguieide, 
cine si antes del dia '¿h del mes actual 
uo presentan en esta oficina redactados 
en debida .forma los presujniestos para 
el pr imer seinesli o expn^sado, me v(y 
r é en la precision.de ex ig i r á cada uno 
de aquellos junlamenle con los rcspocl i -
vns Secretarios l a ' i nu l t a de cien reales, 
' lue j á s a r á u á recoger c'a e l papel t o r -
respqndienle.con dichos dqcumeulos. lós 
coiiiision.'.dos ijue e x p e d i r é pasado dicho 
dia. Lcon 12 d e M a n o de 18G3.==E1 
G . I.- , Bernardo M a r i a Calabozo. . 
1>AR I I ! ) 0 J U D I C I A L D E L E O N . ' 
A r m n n i a , 
j t é i d l e r a . .: , , . 
Cimanes. 
Onzoi i i lUi . . r , 
Saii A n d r é s . 
Valdcfrcsni). 
VillaTaOe. ' . 
V i l l a i i u i l aml i r e . 
Sauldvenia. , _ , • 
' : A S T O l t G A . , 
Hosp i t a l de P r v i g o . 
l l i ibanal del C a m i n ó . ' ' 
Santa .Marina de l .B i iy . 
Santiagd Mil las . 
Vi l lamcgi l . ' ' 
VillarOs de O r v i g ó . 1 
L A B A Ñ E Z X 
. B e r c i n n ó s del l 'áráino. ' ' , . 
Cás l r i l lo de 'la Valduenia .^ 
Ci i s t roca lbón ; : ' 
Gisbrories del I l i ó . 
Laguna'Dalga,- ' 
Palacios d i i la'' Valduer iva . ' • ' # 
Pozuelo dúl I ' á r a m ü . 
(.Hunlana. y .Congosto.. 
,.San Cr i s tóba l de la l 'oUmlera. . 
1 San Pedro Bereianqs;. 
Santa M a r ! » del l ' á r a i n i ) . 
LSÍII Mai'ia dói la Isla. ", 
Solo de:.la; Vciga. 
• V i d d c í u e n t e s . 
• V i l l a n v m l á n . 
L A VEC1LLA. 
: C á r m e n e s . 
I j J ' o l a de C o r d ó n . 
1 Uodivunu . 
Valdidugneros. . 
Vegucervera. 
Vegaiinenrada. 
J I U K I A S JDE PAREDES. 
l i a r n o s do Luna . 
Campo de la Lomba. 
L í m c a r a . 
La Majt'ia. 
; P O N F E R H A D A . 
Alvares . • 
I.CasIrillo de Cabrera. 
, Colmnbrianos. . 
Noceda. 
Ponferrada. 
P r i a r ama . • ' : 
San Clemenle de Valdueza. 
' S ig l l eya , 
Torcno. 
•.'.. . uiAÑo. • 
Boca .dp i luc rgauo , 
BuroÍK 
J lencdo, 
Blata.' .. 
Salomun.'. 
Ú e y e r u . . . 
SAUAGLX. 
Almanza. ' 
Bei-clanos del Camino.. 
IT. B.urgo... . , ' . • • • • . ' . 
Calzada.' 
(.'«inalejas. ' ' 
Caslromudarra., 
Cea.. . ' ' ; ;' 
Cebanico. ' . ' . .' 
Rscobar.1 
t inlfcgniUos. 
( i rajaL ' 
. loara. • 
Joanl la . • 
La Vega de Almanza. 
Salnigun.. . '• 
Vi l lan ia r l in .de D . Sandia. 
Vi l lani izar . 
V i l l a m o l ; . • -
Vil laverde de Arcayos . 
Villaselan. • 
V A L E N C I A D E D . J U A N . 
A n i ó n . 
Cabreros del B i o . 
Campazas. 
Cas l i t l a lé . 
Campo de V i l l av ide l . 
Corbil los. 
Cabil las de los Oleros. 
Gurdonci l lo . 
Valencia de D , Juan. 
Val rc f t l e Curi t juc. 
V i l l a l e r . 
Vil iahornatc. 
Ti l la( tuej ida . 
V1LLAFBA.NCA. 
Balboa. 
liarjaSi 
Ilei-langa. 
Carracedclo. ; • • 
C o r u l l u u . . 
t 'abera. 
l'arada'seca. -
Trabadelo. 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes. 
: Vdiafraucu.. 
. B E S E F l C E S a V Y S A N I D A D . 
?íúm. 7.5. 
H a l l á n d o s e aun.sin r e m i t i r las p ro -
puestas eu terna de los sngetos ijue han 
de componer la Junta munic ipa l de Be-
neficencia y Sanidad en el bienio de 
18C3 y 6 4 , los Alcaldes constituciona-
les de los Ayuntamientos que se citan á 
continuación", les prevengo lo verMtyuen 
cn.el i n i p r o r ó g a b l e t é r m i n o do ocho d í a s 
contados desde el eu que reciban el Bo-
l e l i n o l ic ia l , debiendo entender iiue Irans-
curl 'idos (pío s c a n . ' p a s a r á un ennusio-
n a d » á recogerlos por cuenta de los re .* 
peclivos Alcaldes v Secretarios niorusus^ 
León. 7 de Jlarzo.'de 1 8 G 3 . — t i l tiober-
nador i i i tci ' ino, , Bernardo M a r í a Calabo-
zo. 
PAIITIDOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Aslovga.. 
Ponferrada, 
Quinto nndtíl Castillo. 
IJUIIIIÜIUII.'I.I.R.SUIUOZU. 
Snnlingo Aldlas. 
\ Truchas. ' 
S CusinlIp ite la Valduorfia. Palacios do tü Viil t l i iorua. Qulman.'i y Coilíjoslo. ' Hopcrnclos ilul P:ir,irni>. 
Í SnuUmiftUül (luí» Pntuniiiva. S.'tula Míiriu do la Isla. • VitlltufllflltCS. • 
/•nnatlros. 
£t.'dt¿.,.; Valverjb (lül Camina. 
IVit la i tangi is . 
Muri/is i leí Calirill.'inos. 
l tare i lcx . . lSülo y A m i u . 
Alvares, 
nuiutiihre. 
tjalmñíts raras. 
Congosto • 
Moünastíca. 
l'uiMitu Uomingo F l o r é z . 
Sigüeya. 
Tuni l .de .Mcrayo. 
/Acolicdo. 
j t i i i r u n . 
. . . (C i s l i c rna . 
• (Li t io . 
(Pusada do Valdcon. 
(FA Burgo. 
I Caslruumdurra. 
Uiilleguillos. 
..< Villaniizar. 
• j V l l l a m u l . 
VillatUtiroiiol. 
\ Villaselan. 
'Alga.lcfc. 
Ardiín. 
Vtttfinria de l.Caslrofllcrlo. 
Z>. Jmui.. j Curlóllos. 
f Coliillas ilo los Oloros. 
\Vi l laq i ie j i Ja . 
i m i a Gulomha de C u r u c ñ o . 
(Valdcltigucros. 
( l i a l l ioa . 
1 Oarraccdelo. 
J l'crauzanes. 
(Tia lwdclo . 
.Stiha'jmi... 
yecilla 
Vdlíifranca • 
M 
m 
m .(.•i f. 
i 
N ú m . í i . 
SECCION D E F O M E N T O . 
O b r a s ¡ i i i b l i c a s . — N c y o c i a t h 3."—CÍÍÍ1-
re lcras ite sinjmula y tercer ó n k t t . 
J i l Jlmo. S ) • D i r e d o r general (le 
O i r á s p ú b l i c a s con fecha ile Pebre-
r ü ú l u m n , me Iruslui la l a I l e a l árdea 
siijitteitlc: 
• E l K x c m o . S f . M i n i s t r o de F o -
m e n t o m u c o m u n i c u con c ó t u í e c l n i 
Í;i R u a l ú r J e i i s i g u i e n t e : — l i m o . S o -
í i o r : l a B o i n a ((J. ü . ü . ) h n t e n i d o á 
l i i e n a p r b W e l p resupues to da c u a -
i-euta y dos m i l realeo p i r a e l e s l u d i o 
d y l n ¿ o c o i o n de ear re tera de J3oña r á 
T a m a que t o n n a pa r t e de l a de t e r -
etn- o r d e n de L e ó n á T a r u a . c u y a 
c a n t i d a d se u b o i m r á con los fondos 
de aque l l a p r o v i n c i a , y que p u r a esto 
obje to t'uei'ua aprobados p o r R e a l o r -
d e n de 7 de M a y o de 1 8 8 2 . » 
L u que se inserta en este p e r i ó d i c o 
oficial p a r a su ¡mbl i c idud y efectos 
oportunos. I c ó n . t / u r s o í ) de l ¿ o J . = : l i l 
i í o b e r n a a o r interino. Bernardo M a r t a 
Calabozo. 
N ú m . 7o. . 
Obras p ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 5 . ' 
l ' e rro -carr i l c s .—Kstud ios y c o n s t r u c 
— 1 -
E l l imo. S r . Director general de 
Obras publicas con fecha 'db de l<'ebre-
?yul t imo me dicelo siguiente: 
K l K x c m o . tir. M i n i s t r o de F o -
m e n t o m e dice c o n fecha de h o y l o 
« l i m o . S r : L a "Reina ( Q . D . G . ) 
do c o i i í b i ' i n i d a d c o n l o dia jmesto e n 
t i a r t í c u l o 4 o de l a ley gene ra l de 
í e r r o - e a r n l e r i Ue 3 de J u n i o de 1855 
y acced iendo á l a ¡ so l ic i tud de M o n -
ó l e t i r l i l s tunÍHlao M u l i n g r e . r es iuen te 
(j i i t í t i ta cu r t e , h a t e n i d o á b i e n a u t o -
r i / a r l e e n los t é r m i n o s f i jados p o r la 
K e n l u r d e n a c l a r a t o r i a de ¿ 4 de M a r -
zo de 1^56, p a r a que d u r a n t e u n a ñ o 
p i i e d a e s t u d i a r u n a l í n e a que p a r -
t i i - u d o d e l a de M e d i n a de) C a m p u f'i 
y a m o r a , v a y a á e m p a l m a r c o n I» de 
L e u n á I ' o u f e r r a d a , s i n concederle 
¡ 'u r « ¿ t o de recho a l g u n o á la c o n c e -
s i ó n n i á i u d e m u i z a c i o n pov e l Es tudo 
que queda en l i b e r t a d p a r a o t o r g a r 
c u e v a s au to r i zac iones y e l e g i r en t r e 
ios p r o y e c t o s q u e se p resen ten , , e l 
( ¡ue c rea mus aceptable con r e i i i e i on 
;i los in tereses genera les del pais y á 
ios creados p g r concesiones a n t e r i o -
res . E s a s i m i s m o la v o l u n t a d de 
¿D. M . que se m a u í f k ' s t o u i i n t e r e s u -
d o .quu los d o c u i i i t í i i t o s q u e presente 
e:-i c u m p l i m i e n t o de los a r t i e u l o s K i 
y 17 de l a c i t a d a l e y g e n e r a l y p r i -
m e r o de la i n s t r u c c i ó n dü ] 5 Je JAi-
u r e r u de IK&O p u r a su e j e c u c i ó n , 
ÍHÍII de es tar redactados p r e c i s i i r n e n -
í e c o n arre'g'lo ú los i o r u m l u r i o s 
i iprobus los , l u i c i e m l o constar c o n t o -
da c l u r i d u d a l f o r m a r los presupvies-
IOS, las can t idades paj-eiales y t ü l a l 
i i i jue h a n de adeeuder lo-; di ' recl jus 
tW: i n i p o n ¡ i c i o n , faro^ y d e m ú s que 
c i t a e i p á r m J ' o 5." u d a r t í c u l o UO de 
l a y ti n i e n c i o n a d a í e y de ü de J u n i o 
.de R ü o » 
K l K s c m o . S r . M i n i s t r o de F o -
n i p u í o m e dice c o n f t c h a de h o y lo 
q u e sigue*. 
« l i m o . S r . : L a R e i n a ( Q . ] ) . C . ) 
de c o n f u n n i d a d con l o d i spues to en 
el a r t í c u l u 45 de la l ey go.ury.'i] d t i 
íy ivO' c a r r i l e s de 3 de J u n i o de l ^ - 'Ó 
y Mccci l iendo á la s o l i c i t u d de U . Jo^e 
l í a i a r í v r a r C s , vec iuo de esta cOi to , 
h a t e n i d o ¡t hlen a u t o í i x a r l e en Fos 
t é m i n o s fijados p o r l a H e a l o r d e n 
a c l a r a t o r i a de ¿ 4 de M a r z o de 1853 , 
p a r a q u e d u r a n t e o c h o meses p u e d a 
e s t u d i a r u n a l i n e a que p a r t i e n d o ' d e l 
p a r t i d o de l a V e c i l l a t e r m i n e e n l a 
e s t a c i ó n de Bfa tuchana de l a l í n e a de 
L e ó n á P o n f e r r a d a , s i n conceder le 
p o r esto derecho a l g u n o á l a conce -
s i ó n n i á i n d e m n i z a c i ó n p o r e l E s t a -
do que queda e n l i b e r t a d p a r a o t o r -
g a r nuevas au to r i zac iones y e l e g i r 
en t r e los p royec tos que se p resen ten , 
&1 que crea mas aceptable c o n r e l a -
c i ó n á los. intereses genera les d e l p a í s 
y & los creados por concesiones an te -
r i o r e s . Es a s i m i s m o la v o l u n t a d de 
S. M . q u e se mani t ies te a l in teresado 
q u e los documen tos que presente en 
c u m p l i m i e n t o de l o » a r t í c u l o s diez y 
s úti y d iez y siete de la c i t a d a L e y ge -
n e r a l y p r i m e r o /la la i n ü t r u c c i u n de 
15 de Febre ro de 185 t í p a r a s u ejecu-
c i ó n , h a n de estivv redac tados p r e c i -
samente con un-eg-loA los f o r m u l a -
r i o s ap robados , hac i endo cons t a r con 
toda c l a r i d a d a l f o r m a r los p r e s u -
puestos las cau t idades pa rc ia les y 
t o t a l á que h a a de ascender los d e -
rechos de i m p g r t n c i o n , faros y de -
m á s que c i t a e l p á r r a f o q u i n t o d e l u r -
t í e u l o SíO de l a y a m e n c i o n a d a l ey 
d e Ü de J u n i o de 1 8 5 5 . » 
L o que se inserta cu este p e r i ó d i c o 
oficial p u r a su publicidad y efectos 
oportunos. León M u í " o 10 de 1 8 0 3 . = 
E l Gobernador i i i terinotJieniardo M a -
r í a Calabozo. 
los fondos subvenc ionados y las ofer-
tas hechas p o r los pueblos , c o m o el 
deber de r e n d i r c u e n t a j u s t i f i c a d a de 
todo c o n las mnpiiepales de l a ñ o en 
q u e t u v o l u g a r el i n g r e s o e u l a D e p o -
s i t a r í a de h. s u b v e n c i ó n . 
L o q u e he d i spues to a d v e r t i r en 
el presente p e r i ó d i c o o f i c i i d , en o h -
v í a c i o n d é los e n t o r p e c i m i e n t o s que 
por m a l a i n t e l i g e n c i a de l n o m b r a -
m i e n t o de d i chas J u n t a s p u d i e r a n 
s u r g i r respecto á l a e j e c u c i ó n de las 
ob ras , ó forma e n que se l i a n de r e n -
d i r los cueo ta&; a d v i r t i e n d o á la vez 
á loa A y u n t a m i e n t o s y A l c a l d e s que. 
l a i m p o r í í i n c i a de este s e r v i c i o y su 
s a g r a d a a p l i c a c i ó n hacen que sean 
m i r a d o s p o r m i A u t o r i d a d c o n u n a 
m a r c a d a preferencia y que t a n t o c o -
m o y i e e n c o n t r a r á n d i spues to a r e -
m o v e r cuan tos o b s t á c u l o s se p r e s e n -
t en á s n ' r e u l i z a c i ü n l o es toy á proce-
der c o n l a e n e r g í a y r i g o r q u e m e 
nemvsejan m i s debeves e n l a p r o v i n -
c i a , con t r a los que no le l lenasen c o n 
el celo que la n a t u r a l e z a d e l m i s m o 
e x i g e . L e ó n 9 de M a r z o de 1 8 ( Í 3 . — 
E l Uobe rnado r i n t e r i n o , 13eruardo M a -
r í a Calabozo. 
N ú m . 7G. 
Obras p ú b l i c a s . — N e i j o c i a d o -Sf.' y 3 / 
Carre teras de pr imero, segundo .y ter-
cer orden. 
E l l imo . AV. Director ffcneral de 
Obras públ icas con fecha, *¿7 de i ' V 
brero úl t imo me dice (o siyuienle: 
«Con fecha 3 1 de E n e r o p r ó x i m o 
pasado so h a n m a n d a d o p o r esta 
D i r e c c i ó n g e n e r a l hacer los es tud ios 
de las ca r t e l e r a s que se expresan en 
l u a d j u n t a n o t a ; l o que c o m u n i c o ú 
V . S. p a r a su c o n o c i m i e n t o y efectos 
consiguientes, i> 
L o que se inserta en este p e r i ó d i c o 
oficial p a r a su publicidad y efectos 
o p o r l u n o s . — L e ó n Marzo 10 de 18(33. 
= / i 7 Gobernador interino, JJernardo 
M a r t a Calabozo. 
NOTA Ul'GSi: CITA V.'S ET. ANTRIU0H INSEUTO 
C A R R E T E R A S . 
P o n f e r r a d a ,\ Orense en la s e c c i ó n 
de P o n í e r v a d a a l l í m i t e c o n Orense . 
Sahag 'uu á R i v a de Se l la . 
L e ó n á Caboal les . 
V i l j a n u e v a á P a l a n q u i n o s . 
N ú m . 77, 
Instmceion p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 5.* 
A u n q u e p a r a ' l a mas p r o n t a y 
ace r t ada c o n s t r u c c i ó n de. las casas 
de escuela en los pueb los á este fin 
suhi-enciüUftdiOrf p w Realeo ó r d e n e s 
de 2 2 de M arzo del a ñ o ú l l i m o , he 
c r e í d o conven ien te n o m b r a r para ca-
da IUJO do el los u n a J u n t a p r e s id ida 
p o r el A l c a l d e d e l A y u n t a i n i o u t o res-
p e c t i v o , y f o n i p u e s t a del P r o c u r a d o r 
S í n d i c o , del P.-irroco y P e d á n e o de l 
pueb lo s u h v e n c i o m i d o , y de u n i n d i -
v i d u o de In J u n t a loual de s ignado pol-
l a m i s m a , ha de entenderse , y sobre 
el lo ¡ l a m o m u y í ^ p e e i a l m e n l e la a t e n -
c i ó n d é l o s A l r a l d e s y A y u n t a m i o u t o s 
á que aquel los c o r r e s p o n d e n , que d i -
chas J u n t a s o b r a n so lamente como 
a u x i l u i r e s ó con d e l e g a c i ó n de les 
A y u n t a m i e n t o s , y que á esto-; i n -
e m u b c a s í e l a c o r d a r respecto ú la 
e j e c u c i ó n do tas obras s iendo r e s p o n -
sables de la u p l l c u c i o n que re i r ibau 
MINAS. 
D . Bernardo M u r í a Calabozo, Gober-
nador interino de esta provincia . 
H a g ü saber: Qno por 1). A n g e l 
A r c e , á n o m b r e de la Soc iedad Fe r -
nandez Rico , vec ino de es ta c i u d a d , 
residente en l a i n í s m a , en h de los 
C u a t r o Cantones n d m . ( i , de edad de 
33 a ñ o s , p r o f e s i ó n fabr ica u l e , se h a 
presentado en l á s e c c i ó n de F o m e n t o 
de este Gob ie rno de p r o v i n c i a en el 
d í a 11 de l mes de M a r z o ú. las diez de 
si i m a ñ a n a u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p id i endo ocho per tenencias de l a m i -
n a de c a r b ó n R a m u d a 'Manuel , s i t a 
en t ó r m i n o r e a l e n g o dei pueblo de 
L a S i l v a , A y u n t a m i e n t o de Requejo 
y Cori ' i s , a l s i t i o de V a l l o de G a n d a -
r o n , y l i n d a á todos a i res c o n c a m p o 
c o m ú n ; hace la d e s i g n a c i ó n de las c i -
tadas ocho per tenencias en la f o r m a 
s i g u i e n t e ; se t e n d r á p o r p u n t o de 
p a r t i d a e l de l a c a l i c a t a desde él se 
m e d i r á n en d i r e c c i ó n iSproeste *¿000 
me t ros f i j á n d o s e l a 1.* estaca; desde 
esta e n d i r e c c i ó n a l Sudoeste G00 
fíijándose la Ü.* desde esta, en d i r e c -
c i ó n Sudes te ¡¿000 f i i j t í ndbse la 3.* y 
desde esta en d i r e c c i ó n ú la p r i m e -
ra U W . 
Y í i a b i t j n d o hecho c o n s t a r este 
in teresado que t iene rea l i zado el de -
p ó s i t o p r even ido por l a l e y , h e a d -
m i t i d o por decre to de esie d í a la 
presente s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o ; lo que se a n u n c i a por m e -
d io del presente p a r a que e n e l t é r -
m i n o de sesenia di.as con tados des-
de l a f c h a de este e d i c t o , x j » e d a n 
presentar en esle U o h i e r n o sus o p u -
sicioaes los que se cons ide ra ren con 
derecho a l t o i lo ó par te d e l t e r r eno 
s o l i c i t a d u , s e g ú n p rev iene e l a r t i c u -
lo 2 4 de l a l ey de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 11 do M a r z o de l S ü 3 . = Ü t í r n a r -
do Maviy. Calabozo. 
l l a g o saber: ( ¿ u e p o r T). A n g e l 
A r c e , apoderado de Ja Soc iedad Fer-
nandez R i c o , v e c i n o de esta c i u d a d ; 
r e á i d e n t i : en la m i s m a , c a l l e de C u a -
t r o Cantones , n ú m . seis, de edad de 
33 a ñ o s , p r o f e s i ó n f a b r i c a n t e , se h a 
presentado en la S e c c i ó n de F o m e n t o 
de esto í i o h i e r n o do p í u v í n o i a en e l 
d i a 11 del mes de Mar / .o ú la» diez de 
su m a ñ a n a , u n a s o l i c U u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o ocho por tenencia,-* de la 
m í n a t l e c a r b ó n l l a m a d a Antonia, s i t a 
en t é r m i n o c o m ú n del pueblo de L a 
S i l v a , A y u n t a m en to de R e q ^ í ' j o y 
C o r ú ü , a í s í ^ o de V a í d e l a v i ü a , y . l i a -
da á tort-is a i res con t e r r e n o c o m ú n : , 
hace la d ' s i g i l a c i ó n de las eitadnS-
ocho p e r t e n e c í a s en la f o r m a s i -
g u i e n l e : se t e n d r á p o r p u n t o de p a r -
t i d a e l de la c a l i c a t a ; desde él ¡se me-
d i r á n e i t d i r e c c i ó n Noroes te }¿.0D0 
m e t r o s , f i j á n d o s e la p r i m e r a estaca; 
desde esta »Tn d i r e c c i ó n Sudoe.ste 00W, 
fífándose la s e g u n d a ; desde esta fm 
d i r e c c i ó n S u r K . ¡¿,0'OU fijándése l a 
t o rce ra ; desde é s t a en d i r e c c i ó n N o r -
deste 0 0 0 ; f i j á n d o s e la o u a r í a y desde 
esta en d i r e c c i ó n á l a p r i m e r a ¿ , 0 0 0 . 
Y l i u l ñ e n d o hecho cons ta r esic 
i n t e r e sado que t iene renlizHdo el de -
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , he u d -
m i l i d o p o r decre to deeste d í a l a p r e -
sente s o ü c i l u d , s i n pe r ju i c io de t e r -
cero; lo qnff se a n u n c i a por m e d i o 
del presente pava q u e en el t é r m i n o 
de sesenta d í a s contados desde la fe-
cha de este e d i c t o , puedan- ))reseutar 
eu e s t ü G u b U n v o sus oi ios ic ioues los 
q u e se cons ide r a r en con derecho n i 
t o d o ó pa r t e de l t e r r eno s l i c i t a d o , 
s e g ú n p rev iene el a r t í c u l o tí 1 de la 
l e y de m i n e r í a v i g e n t e Lecm 11 de 
M a r z o de l t í ü 3 . — B e r n a r d o M a r í a Ca-
labozo. ' 
DE LAS O F I C I N A S DE H A C H O T A . 
/?. Frmc/sco J/ítría CasteUó, Ad-
mininlratfor principal de ll(t~ 
cicada pública de la provincia, 
y Presidente.de (a Comisión de 
'evaluación y repatiimtanfo do 
la Conlribucion lenitorit i i de es-
ta ciudad. 
, IFiino sabor: que d e sdu e l d í a 
•le m u ñ a n ; ! y pin1 e l t c n i n n u i m -
|>ro!,n<v;il)|e de diez dins OSIJM'M d n 
n m n i l j e s l o c t i la olicina de d i c h a 
Comisión e l u m i l l a n u n i c n J o q u e ha 
de s e r v i r d ü l i ase a l rqííirlo q t i e so 
l 'o rnx j p a r ¡ i e l yf to e c o t i ó m i c o q u i í 
dú principio en 1 / de Julio p r ó x i -
n i o , pnrn (pie los c o n l r i b u y e n U ' s 
c o m p r e u d i d u s en ó l p u e d a n ÍMÍLC-
rarso de las ul i l id;)dos /(no sü l^s 
han í i g u r a d o y .h¡ig;in l;is rednrmu 
ciónos ( ¡ u e c r e a n c o n v o n i e n l e s : m i 
l¡i í n U d i g o u c i a i p i e p'.\s;uto dicho 
p!a7,n no s e r á n a l e n d i i l a s las q u e 
p n i d u z e a i i . León í ) de Marzo do 
18(>3.—P. S.—-Salusliauo peroz. 
A N U N C I O S O F I C I A L K S . 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
ÜÜ CAsni.i..v I.A v i r j A . 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
I n s t r u c c i ó n ap robada p o r R e a l 
o rden de es La fecha p a r a f o r m a l i z a r 
los expedientes j u s t i l i e a ú v o s de l de -
recho á l a ^ r u t i t i c a e i n n s e ñ a l a d a p o r 
los a r t i c n U i s 4 ." y 5.u de l a ley d « 
reemplazo.-; de 3 0 de E n e r o d<í I H o i i 
: i los i n d i v i d u o s de t r o p a c u m p l i d o s 
ó i n u t i l i z a d o s en C a j n p a ñ a y herede-
ros de los f n l i o d d o s . 
A r t i c u l o 1." Todos los i n d i v i d u o s 
que h a y a n r ec ib ido sus l i c e n c i a s a b -
solutas por c u m p l i d o s , por i n u t i l i z a -
dos en c a m p a ñ a , ii o t r a s causas, y 
t e n g a n derecho á la «rYat i t ícacion se-
ñ a l a d a en los a r t í c u l o s 4 . " y o " de 
l a c i t a d a l e y , d i r i g i r á n sus ins tanc ia> 
de r e c l a m a c i ó n , a l C a p i t á n <>,ent,i;d 
que co r r e sponda at pau to en que re -
s idían, l i s t a s i n s t anc i a s se d o c u m e n -
tarán c o n uu ; i cop ia au to r i zada de las 
l icencias ahso lu t . i s . nn^i j u s t i f i c a c i ó n | 
de ex i s tumi in qtu; i iWntif iqnt í i n per-
Síina (hú i-etii i i ' ron^í, y oxprasai'iWi 1^ 
'J'esnrun'a du-í i; i iünila p ú b l i c a un que 
KC JÍÍSCC m a t i z a r el c o h r o . L l e n a s üá -
tn.s c u i u l i c i o u c s , el C a p i t á n t r c i n í r a l 
o a i - s a r á c o n su nu ' írmi; i l l a D i l e c c i ó n 
{ j ^ n e r n l de Ai l i j i in iz- l ra t í ion m i l i u i r 
l a s so l i c i tudes de que se t v a í a , á í i n 
dt; que prae t ÍL-ada por la fntei-veneioi i 
í i ' e i ié ra l la c o r r e s p o n d i i í u t e l i q u i d a -
c i ó n . s& itMnítan m e n s m í l m e n t u á es-
te MEuistet-io pa ra su a p r o b a c i ó n , por 
m e d i o de relaciones i n d i v i d i m l e s con 
sepavaeion de las a r m a s y r e e m p l a -
zos á que pertenecen. 
A v t : ' 2 L o s i n d i v i d u o s c o m p r e n -
d idos en d i c h a l e y , que d e s p u é s de 
habe r c u m p l i d o el t i e m p o de s e r v i c i o 
qu t í les s e ñ a l a , c o n t i u n a r c u e n e l m i s -
Hio . b i e n c o m o veengancbados ó en 
c u a h i u i e r o t r a s i t u a c i ó n , d i r i g i r á n 
sus i n s t anc ius por c o n d u c t o de sus 
g a f e t n l D i rec to r g e n e r n l de l a r m a , e l 
c u a l las d a r á e l m i s m o curso q u e se 
p r e v i e n e en el a r t í c u l o l . " 
A r t . 3.* C u a n d o las r e c l a m a c i o -
nes se vef ierá i i á i n d i v i d u o s que h a n 
fa l lec ido d e s p u é s de habe r r e c i b i d o su 
l i c e n c i a absoluta , los herederos , ade-
mas de la cop ia de esta que se p r e -
v i e n e en el a r t í c u l o 1 . ' d e b e r á n acre-
d i t a r e n l a j u s t ü i c u c i o n de ex i s t enc i a 
(pie se a c o m p a ñ e su c a l i d a d de ú n i -
cos y l e g í t i m o s herederos. 
A r t . 4 . ' ' S i los in teresados h u b i e -
sen fa l lec ido en el s e r v i c i o , h i e u en 
, a c c i ó n de g u e r r a 6 por o t r a c u a l q t r e • 
3*a causa de las que p r o d u c e n dere-
cho á la g r a t i f i c a c i ó n , entonces tos 
herederos ademas de a c r e d i t a r que 
lo son én f o r m a p reven ida a n t e r i o r -
n i tóü te , a c o m p a ñ a r á n cop ia de ia fi-
J iacion ó en su equ iva l enc i a u n a cer -
Ufinuciou de los jefes del cue rpo , <jus 
mani f i es te e l reemplazo a q u e corres-
p o n d í a el causante, la fecha de su fa -
l l e c i m i e n t o y la causa que lo m o t i v ó . 
E l c u n o de las r ec lamac iones c o m -
prend idas e n e s t í y e l a n t e r i o r a r t í -
c u l o , s e r á e l m i s m o q u e se des igna 
en el 1 . " 
A r t . 5." Despuesde aprbbados los 
expedientes por este M i n i s t e r i o , l a 
i n t o r v e n c i o h g e n o n ü m i l i t a r , e n v i s -
t a de las l i qu idac iones p r u c t i c á d u s , 
f o r m a r á re laciones de haberes pa ra 
ac r ed i t a r e n c u e n t a estos devengos 
á l a D i r e c c i ó n genera l tlb A d u i i n i s -
t r a c i o n m i l i t a r , e x p e d i r á a l p r o p i o 
t i e m p o á las respect ivas l u t e n d e ñ c i a s 
de d i s t r i t o en c u y a d e m a r c a c i ó n r e -
s i d a n los in teresados , la ó r d e n de pa-
g o , e l c u a l tendrá l u g a r p o r m e d i o do 
l i b r a m i e n t o s á f avor de los m i s m o s ú 
sus apoderados, s egnn se p r a c t i c a con 
las domas clases del p resupues to de 
la • g u e r r a , c o n la d e n o i n i n a c i o n de 
g r a t i f i c a c i ó n á c u m p l i d o s de e j é r c i t o ; 
p a r a lo cua l d e b e r á n cons ignarse á 
cuda u n o do los fondos necesar ios a l 
efecto. 
A r t . 6." Respecto á l o s i n d i v i d u o s 
qnc se h a l l a n s i r v i e n d o en l a ac tua -
l i d a d y c u m p l a n en lo sucesivo, c o n -
servando el derecho á d i cha g r a t i f i c a -
c i p a , los cuerpos e n que pasen su ú l -
t i m a r e v i s t a , c u i d a r á n r e m i t i r a l 
D i r e c t o r g e n e r a l de l á r m a l a s re la-
ciones expres ivas de los derechos do 
aquel los y de la T e s o r e r í a en que h a -
y a de efectuarse el pago ; cuyos d o -
cumentos se c u r s a r á n á la D i r e c c i ó n 
de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r p a r a lo.s 
efectos prescr i tos en el a r t i c u l o 1." 
respecto á l o s c u m p l i d o s has t a el d i a . 
A r t . 7.* E n la m i s m a f o r m a p r o -
c e d e r á n los cuerpos respecto 4 l o s i n -
. d i v í d u o s que h a l i á n d o s e s i r v i e n d o , 
• faj lecjeren ó se Jicenciaseu por i n ú t i -
les, antea de c u m p l i d o el t i e m p o p r e -
fijado; s i n o t r a d i f e r e n c i a q u e r e s p e c -
to á los que falleciesen, los herederos 
j u s t i f i c a r á n .sus derechos en la f o r m a 
p r e v e n i d a en el a r t i c u l o 3 . ' 
A r t . 8 . ' Todas estas no t ic ias y 
documen tos s e r v i r á n de base á las 
oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r de 
los d i s t r i t o s l i a r a fijarla cons igna-
c u m tpie c o n a p l i c a c i ó n al pago de 
estos c r é d i t o s se considere necesaria. 
A r t . 9 . ' Las-oficinas de A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r p r a c t i c a r á n en las 
respect ivas l i qu idac iones las bajas 
<jue p r o c e d a n con a r r e g l o a l a r t í c u l o 
5." de l a c i t a d a ley de reemplazos, ú 
los i n d i v i d u o s fal lecidos q u e no h a -
y a n c u m p l i d o en el se rv ic io e l t é r m i -
no de su e m p e ñ o ó c o m p r o m i s o ; y á 
la 2." par te del a r t í c u l o 122 de l a n í i s -
n i a l e y , c o u respecto á los suplentes : 
debiendo -tenor presente a s imi smo 
pa ra los p r o p i o s efectos las Uealos ó r -
denes de 2 0 de Marzo y 28 de J u l i o 
de 18152 y 2 8 de E n e r o . ú l t i m o . M a -
d r i d 1G de Febre ro de 1 8 0 3 . — H a y 
una r ú b r i c a . — U n se l lo del M i n i s t o -
r i o de l a G u e r r a . — E s c o p i a . — E l B r i -
g a d i e r C o r o n e l Jefe de E . M . , M i -
gue l de la Puen te . 
D I S T I U T Q U i M V I Í l t S I T A B l O 
IIE OVIEDO. 
' i V o u t i i e ú t de ¿ c o n . 
Do. c o n f o r m i i l n d con lo ( l i s p i i e s -
l o o t t la ( l e a l ó n l i i n do 10 i l e A g o s l o 
i l e 18f>y, so [ i L i b l í e a i m i c u n l c s las es-
cue la s HÍ^IIÚ'IIICS ( ¡no l i a n d e p r o -
venrse por c o n c u r s o o n l r o lo s a s » 
p i r a n t ó n ipin r e t i n t í n los roijuisUos 
[ i i c s c r i U i s e n l a m i s m a . 
Estwlus elemcnialcii dx niños-
P A B T I Ü Ü 1)15 M A S O . 
L a de l i i i r o i i , d o l t i d u c o n dos 
m i l i |UÍ i i i t ! i i los r e a l e s . 
Eseuela» elemeiitalfx de niñas. 
l ' A H T I U O DE l ' O N l ' E I t l t A D A . 
L a do Sij jf l isya y S i l v t i i i , d o -
l a d a s c o n m i l s e i s c i f t i v t o s s o s o n U y 
se i s r i ü i l o s . 
Escuelas incompletas de niños-
P A R T I D O 1)15 ASTOUGA. 
L a de A i g t i i i o s n , do l ada c o n 
I r e se ion tos . so sen l a - r ea l e s . * 
L a s dt> J l u r i a s d e I l u c ' i i v a f i l o . 
R r a f i i i e l á s , C a s t n l l o , L a Can-e ra , 
S o p e f l n . V i j l a o b i s p o , R i o f r i o , Q u i n -
I n n i l l a , C u l e b r o s , M a u z a n n l , T r u -
c l t i l l a s , R a b a n a l v i e j o , M n l u e n g o , 
l í i i s i i n d i e g o y C h a n a , d o l a d a s c o u 
dosc . i en los e i n c i i e n t a r e a l e s . 
P A R T I D O D E U B A S E Z A . 
L a s de T o r n e r o s de . l a t i u i z , V a -
l l e , V i l l a m i i r i n , S. F e l i z , n e d e l g a , 
Y e g u e l l i n a de F o n d o , M a l i l l a de l a 
V e g a , V i l l a g a r e s a , Q u i n t a n a y C o n -
g o s t o , y l ' t i l a o i o s de J a n m z , d o l a -
das c o n i l o s e i n u l o s c i n c t i e n l a r s . 
P A R T I D O DE LEON. 
L a s do S a n i a O la j a y C a s t r i l l n . 
Casnso l a , P a l a z u o l o , V i l l a l b b ü e , V i -
l l a i ' e l i z , S a n l i b a ñ c z , Gr i ide l ' e s , V i -
l i a e i i l a y o . R u e d a d e l A i i n i r a i i l e . 
\ ' i l l a v e r d e de S a m l o r a l , V i l l a l u i r . -
b u l a . P o n í a n o s , A l d e a , L a Seca y 
C a l i a i ú l l a s , t l o t a t l a s CÜVI t U s t i o n V o s 
c i i t e u i M i l u r e a l e s . 
P A R T I D O DE J IUIUAS DE PAREDES, 
L a s de C u e v a s , f o n j e s , O m i -
t o , S a n F e l i z , L a V e g a , L a s M u . 
- « f i -
los plazos lijados por los a r l . 2 3 y 2 4 de la ley para publ icar la inves-
l i f f i ' ion ó el rcgis l ro , y para deducir las oposiciones, so contaran des-
de la lerlia en que se hi lván oblenido. para comcazar las labores, e l per-
miso del duei i i i del t e r r ó n o ó del Gobernador de la provinc ia . 
Tampocu proc i iderá esla. A u i o r i d a d , en los mismos casos, á decretar 
la admis ión de las soliciludes, en la forma prevenida por el a r l . 2 2 de 
la ley, tinlcs de oblenido el indicado permiso del dueilo,, ó de otorgarse 
segiui e l eilatlu a r l . 27 del reglamento; pero trascurridos los plazos i m p r e -
roj íablcs de que esle Irala sin d i lac ión n i aplazamienlo de n i n g ú n g é n e r o , 
el ( j .oli- 'niádor d e c r e l a r á la admisinn, cumpliendo lodo lo que previene la 
ley iicerca de bis primeros t r á m i t e s y li innalidades del expedienle. 
A r t 35 En los in i í i nns t é r m i n o s (pie expresa el a r t i cu lo anterior pa-
ra los casos que coiii;u-ende. se c o n t a r á el plazo exigido por el a r t . 25 
de la ley p.iru la decis ión del Gobernador en las soliciludes de i n v e s ü -
gucion. . • '• 
• A r t . 33 . E l permiso para investigar que los Gobernadores de las pre-
vim-ins eimceihni se rá por el t é r m i n o de seis a l íos , siempre que durante 
esle lienipo cumplan los interesados con las condiciones impueslas por 
¡a ley, y l lenen las fui nialidades que exige. 
Si ai terminar dicho plazo la inves t igac ión continuase, en mucha pro-
l ' i i t i iüdad.el .Ministerio de l'oiue.nlo, con visla de les informes del Ingenie-
ro l e s p c d i v i i ; del Gobernador de la provincia , pm'lrá prorogar el per-
ii i isn por o í r o s seis anos, siempre que los investigadores lo sulicilasea 
á n l e s de espirar nquel t é r m i n o . 
El peni i iMi (.-oiicedido para investigar no s e r v i r á para autorizar la 
l ib re d ispos ic ión de los ininerales. 
En cualquier l ienipo en que estos se descubran y pueda hacerse-la 
labor legal se- im se prescribe en los a r l i ru los 3 0 y C4 de la ley , los 
i i iv . ' s l i sa i lm'L 's ' sü l ic i iarán la d e m a r c a c i ó n y conces ión , instruyi ' i idose los 
expedientes cu la uiisma forma que los de registro. 
A r t 37 . Ai lu i j t ida la so l ic i lud de ¡nves t igarmi i ó de registro en la 
misma tedia de su p r e s e n t a c i ó n , e l plazo de cuatro meses para habi l i t a r 
lalabo;- legal de 10 metros se cn i i l a r á del unido expresado en' el a r t . 2S 
de la ley; puro en los casos de que tralnn los a i l ic t i los 2 7 , 3 4 y 25 
ile es!;' r r g l a n u ' ü l u se cni i turá desde el dia siguienle al de la nol i l ica-
cion del (¡ei-reti) de udmisiun de la so l ic i lud , dictado por el (iobernadur 
de ki provincia . ' 
Anles de vei:cei-dicho pl.izo los interesados ó sus representantes en -
I r e g a r á n er. « I r e s p e c t i v o negociado el escrito por el que partieii ien q-ie 
tiü-ien liai.-ililad.i la laUur'lugal y su f i r n u . 
1-3 p r s « " ^ i « o a 08.! se auot u á el lib.-o correspondieaU, 
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?as solicitudes (pie hagan i los d u e ñ o s de jardines, Iracrlas y fincas do 
r egad ío del permiso para que con t inúen las labores principiadas" por el ter • 
r e n o q u . ocupen dichas propiedades. Trascurr idos dos meses sin obtenerlo, 
ó caso de negarse antes de espirar este plazo, el ü o b e ' r n a d o r de la pro-
vincia p o d r á concederlo, • s e g ú n se establees por el pá r r a fo segunde del 
ar t . 2 0 de la ley, previas las'iiideinnizaciones y lianzas que se mencionan 
en su a r l . U , y observando lo que acerca de las mismas establecen los 
. a i l iculos ó .* , 7." y 10 de este reglamenlo. 
S i el (ioheruador negase c! iwrmiso p o d r á representarse a l Minis ter io 
• de Fomento. Contra las resoluciones de é s l e n o se a d m i t i r á recurso alguno 
u l t e r io r . 
E n el t é r m i n o de 30 (lias, contados desdo la p resen tac ión de leda sol i -
c i t u d Ue invcsligaciou ó registro, s iempre que el terreno sea de aquellos 
. en ((lie para comenzar ó continuar las labores fuera necesaria la licencia 
del d u e ñ o , ó en su defecto la del Gobernador, los interesados respectivos 
t e n d r á n la obl igación de exhibir e l permiso ó negativa de dicho ilv.eño del 
terreno para unir los alexpedieule ó manifestar por escrito la lecha en que 
le haya sido pedida la au to r i zac ión . Si al espirar el indicado t é r m i n o no.se 
hubiese acreditado cualijíiierii de los dos extremos, se e n t e n d e r á (pie se 
renuncia á la p rosecuc ión del expediente, cuya sol ic i tud de investigauiou 
ó registro q u e d a r á sin curso y fenecida. 
A r t . 2 8 . El plazo d c 2 0 i f i a s lijado por el art . 2 1 de la ley para pre-
sentar los planos del len-emi solicitado, ó la cerli t icacion del Alcalde res-
[jeclivo que ncredile hallarse aquel amojonado de una manera perceplible, 
p r i n c i p i a r á i « m i a r s e , en las casos á que se refere el a r l í c n l o precedente, 
desde la lecha en que los investigadores ó registradores solicitantes hayan 
oblenido el pcrniiso.parn comenzar los trabajos. 
, A r t . 2 í ) . bus solicitudes de i n \ esligacion y de registro se r e d a c t a r á n en 
la l'oiTua d e l modelo n í u u . 2.* 
l .u desigiiiicion p o d r á hacerse en la misma solicitud ó en escrito que se 
ncompafie por separudo; pero no se d i s p e n s a r á imiica la presenlacion s i m u l -
tanea de uno y otro documento, n i se a d m i t i r á n las solicitudes que carez-
can de la des ignac ión ó no la inc luyan . 
A r t . 30 . . I.os inves t ígadeves y registradores i lcs ig i iarán las pertenencias 
(¡ue soliciten expresando clara y circunslanciadanienle el punid donde lui-
yan comenzado ó hayan de comenzar las labores, á pa r t i r del cual , y con 
i-el-jcion al pe r ime t r í ) lie terreno que pretendan, d e l e n m n a v ú n los linderos 
con luda p rec i s ión , ya indicando lugares l i jes, visibles, ciertos y conocidos 
¡i los que relacionen en metros la longi tud y la t i tud de las perlenencias pa-
ra que resulte exacUimenie el r cok t ig idn ó figura que las mirincs ha; a n d e 
tener, sa u 'areuv.üo '-«s vivales, asi de los c i s m e s lii'.'.ltvos cerno l ie las 
rhis y San E s l e í a n i!e la Vega, do-
.\;iii:i<vnn ilosciünLos cincuenta rí . 
• ' . l ' .Vi lTIDO 1)1! PONFERRAÜA. 
iy i do Kcnailillo y Sania L n -
•(•i.t, doladas con doscicnlos c i n -
cuunla reales. 
l'AIÍTIDO DE MASO. , 
L a (lu haiio yBaniiedo, dola-
das con trescientos sesenta reales. 
• Líis do'Armada, Orones. H n -
cayo. Sopeña, Caaiiiosolillo, S. C i - . 
'lirian. Utrero, La Puerta', Ancilcs, 
Vidanos, Saelices, Oseja, fíamp'l-
Jlo, Cegoñal, Pesquera y pileros, 
distrito con Sotillo, dotadas con dos-
'c íenlos cincuénla reales] 
PARTIDO DE SAHAGÜN'. 
La deC'alirera, dotada con Ires-; 
cientos sesenta reales. 
Las de Villalman distrito con 
Villázan, Villacidayo, Yaldespino. 
de jMontafiair, Vdleza. Quinlanilla, • 
Rueda, Vera de .\.oiiaster¡o, V i -
l laselán, Viflacerán y Arcayos, do-
tadas con doscientos cincuonia rs . 
' l'ARTIÜO I k YALE.M.CÍA DE 1). JUAN. • 
La de Villagallegos, dotada con 
.trescientos sesenta reales. 
Las de Yelillas de los Oteros, 
. Gigosos y Valdespinoccron, dotadas 
íMi i doscientos cincuenta reales. 
I'AUTIDO DE LA YEC1LLA. 
La de Oville, dolada con (¡ui-
aiientos reides. 
Las de Oeeja, Sobropeña, V a l -
*!e[):élago y Barrios de las Arrii.na-
•das con Cisa, dotadas culi trescien-
. ips sesenta .reales. 
Las de Fresnedo y la Serna, 
Palacio de Valdellorma, S. Pedro, 
Llainero, Naredo, Voznitcvo, F e -
lechas, Vnldecastdlo, Valdorria, 
Correcillas y Malallana. Panlesívi l , 
IJuérga.s, L a Vecilla, La Cándana. 
Sopean, Barrio, Adrados, Cauda-; 
uedo y Santa Luc ia , dotadas con 
doscicnlos cincuenta reales. 
Los maestros dislrularán ade-
más de su sufildn lijo, haliilacion 
capaz .para sí y su familia y las re-
tribuciones de los niños que pue-
dan pagarlas. 
Los as[)iránles prepenlarán á 
la Junta provincial de Instrucción 
pública de Lcori sus solicitudes' 
con relación documentada de sus 
méritos y'servicios y cerlilicaciuu 
de buena conduela moral y religio-
sa, cu el léni imo de un mes con-, 
tado desde la publicación de este 
anuncio cu el Itolelin olieial de la 
misma provincia.'.Oviedoo de Mar-
zo' de 1805.—rEI Vice-lteetor, 
Francisco Fernandez Cardiu. ; 
' A N U N C I O S - P A B T Í C Ü U U E S ; 
A G I Í N C I A D E N E G O C I O S . 
L a présenle desamortización 
que ba de interesar, á muclios en 
la adipiisicion de bienes na'ciona-: 
les, bacc imperiosa la necesidad 
de un cstablecimieulo de esla clase 
.en el punto mas inmediato ¡i las . 
oliciuas, donde todos encuentren 
desde luego el medio de gestionar 
con puntualidad sus asuntos, Cmi 
tal objeto, se abre una Agencia en 
la plazuela de Sau Marcelo l'reu-
le á las olicinas del Gobierno, pa-
ra el despacho de cuantos negocios 
so la encomienden. Se dedica muy 
especialineute a redactar toda c l a -
se de solicilndes y escritos asi pa-
ra el Gobierno y olicinas de pro-
rinéia como para las Direcciones 
y Gobierno de S . M. lanío en el 
arden civil, como en el oconómieo-
adiuinislralivu y hasta en | j judi-
cial si hubiere necesidad de hacer 
informaciones para • acreditar los 
dereclios de los interesados. En to-
do esto, la Agencia no omitirá 
medio alguno á lin de conseguir el 
acierto en todas sus gestiones, y si 
para ello fuere necesario-el' con-
sejo de ilustraciones reconocidas, 
iicudirá al de los letrados de mas 
fama de esta capital. 
Como complcuicnlo del plan 
que se ha propuesto, suministrará 
noticias para la'remisión de- datos 
en la inslruccion de espedientes, 
cucai'giiudoso de.agitar el curso 
de estos y atender á los pagos que 
se hagan en Tesorería mediante las j 
órdenes de los inleresados á la j 
Agencia ó por modio dó los corros- ¡ 
ponsalés que esla cuenta en las ca - ' 
pílales de partido, personas todas 
de elevada posición social y i'cpu- i 
lauion ¡utachüble. León 1 "2 de.Uar-
zo de 1803. 
des. 
-Jo-urjin Carola Val -
Se vemten 001) cargas de l ina-
za de buena calidad, y preparada 
para sembrarse, al precio de tí'Ji) 
rs. cada mía, á pagar el dia'¿'.l ile 
Seliemb're próximo. La venta se ve-
rilicará en Astorgaen partidas ipie 
no bajón de 10 cargas á labrado-
res que oírezcan garanlias, dir i -
giéudosi! al electo á O! Inocente I. 
Frauganillo desde el lo de Marzo 
eu u.dülanlo. ' • . 
F . U I A Y G U S T O . 
0. Juan Martinez (á) el Hilo, 
ventajosamonle conocido eu la ma-
yor parte de la provincia, ha Jija-
do su residencia en esta ciudad de 
Lemi, y lomado á su cargo el es-
lableciinienln'(|ue fué del difunto 
I ) . Esteban Mallo, junto á los por-
tales i!» la plaza Mayor, calle de la 
lisealer/lki, en donde se despacliau 
vinos superiores de. pasto c o m ú n , 
y se ilan comidas á gusto de los 
consumidores con limpieza, esme-
ro y ecoiinmia, sin omitir gasto a l -
guno, á tin de agradar y acreditar 
'su eslablecimienio. 
Solo necesita una visita de 
sus parroquianos, para que decla-
ren auléiiticauienle imperecedera 
y justa la lama del Hilo. 
'Ituprcula tlu Jüáó ü : UmJoiido, Pluiut jus, 7. 
i 
- V h ~ 
i l i r fcci i ines en qne hayan do Irazarsa las pertenencias, para cuyo cfrclo .de-
. l e ru i ina rán i í ; i ia lmenl¿ en metros la longi lud y l a l i l m l . 
Ciianda de los reconocimientos M Insenicro resallare qmi n i los pun-
ios de referencia ni los linderos cOrresponden á los racncionados en la de-
si^iiacion, o ip i s eslos ú l l imos no son i 'mücros ó (lisian del pualo d i ' pa r t i -
da (le las lalmres un espacio duplo del.fijado eu la solici tud ó esn i lo nw-
prc t ivu , se c i n i s i d e r a r á d i s l ín lo el lerreno pretendido de aquel en (pie se 
practique el rci 'onociiniealo. y q u e d a r á sin eleclo la des ignac ión y sin c u r - . 
so el oxp'.' l ienle, dacrclimdiilo asi e l ( i o l i j n w d o r . 1)3 ají r e s o l u c i ó n p o d r á 
r i 'pr íwonl. i rso a l .Ministerio de l 'omenlo, que dec id i r á sin ullericir rwai rso . 
A r l . S i ] En el aclo de presentarse las solicitudes de ¡uvcs l igac loa I'I 
registro se a n o t a r á en las mismas, con la l i n m cil lera del Ol ie ia l respi id ivo, 
la liora y min i i los , y e l d i a m a s y afio de la p i m n i l u c i o n , escrilo lodo 
en le l ra . exp i -esándüse ¡ « u a l m c n l e que se ha consignado el d e p ó s i l o de 
y<)0 rs n . ¡ s ido por el a r l 73. l 'ara el caso de h a r m n la designannn cu 
escrilo separado, se l iará constar esla circiinslaiieia en la misma ño l a , e.v-
.lendiwulo cu el escrilo otra t irniada lambicii por el mismo Olieial que acre-
di le la p r o s e n l a c i o n s i m u l l á n e a exigida por el a r t . ^ ' J de osle reglamento. 
Imncdiatami 'ule d e s p u é s de las formalidades expresadas, el l i o l i e rua -
dor de la provincia d e c r e t a r á la admis ión de las solicitudes, s e g ú n previe-
ne el a r l . y a de la l ey . 
Los o ú m m i s ' d i ! ór i len para las soliciliides,. de las caalcs liahla el m i s -
mo a r l i c i i l o ea su segundo pá r r a fo , se e s c r i b i r á n en I c l r a , y- sia raspadu-
ras ni enmiendas. 
A r l . 3¿. En los Gobiernas de provincia, para c u m p l i r e n ledas suspar-
(•« el pá r ra fo segundo del á r t . üa d é l a ley, h a b r á dos l ib ros : uno l i tu l a -
dude JiivusliquchiitM, o l ro de 7ÍÍY//.V//'O.S'Í 
Los dos U i r o s o s l a r á n encuadenuidos á pliego melido, y s e r á n lalona-
rios. El (iobernador r u b r i c a r á todas sus hojas en l é r m i n o s de que en el 
lalon y ea el resguarda aparezca siempre so n í b r i c a , y lodos los l'.iüos se' 
n u m e r a r á n repil iendo ios níiini'.i'os con el propio objeto. 
Cada l ibro l e m l r á . s e p a r a d a m e n t e un indico eu que por abrccd i r i o se 
anoiea los uumbresde las i n v o s t i g a c i o a e s ó pcrleneacias soltcili idas, n a c i é n -
dose rüfi'i'oiuáa al (olio de l l i b ro en que su halle anulada la. preseiilaciiiu 
ile la sol ie i l i id . 
Ea el l ib ro de, Inveslii/aciuiics se a n o l a r á n las soliciludes que sa pre-
senlen para l levarlas á electo, y lautbien las que se refieran á las g a l e r í a s 
generales (le invosligacion, de trasporte y d e s a g ü e . 
En el l i b r o de í i e g i s l r o s a a n o l a r á n las sol ic i ludesde eslos. las de de-
masias, las peticioses de escoriales y terreros, las de calos mineros, las 
que.teiigau par o l i j eb la explolacion de las sustancias de que t r a í a n los 
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. a r t i c u l ó s e . " y '5.* d é l a l ey , los que se refieran á las producciones m i -
.rainerales expresadas en el ¡i." c u á n d o el benelicio se baga en cslableci-
JnicRlos.lijosr y las relativas n i permiso tin'hacer calicatas.' 
Ea cáda n i i a d e las hojas de ambos l ibros, d iv id ida en dos parles, no 
se ha rá mas asiento que el relat ivo á una snl ie i lnd. En la parte de la i z -
iiulerda se a n o l a r á n •claramente y c o a ' l o d a exp re s ión el nombre del inte-
resado, y en'su caso el de su rsprcsenlanie; el olijclo de lo que pretende, si 
• la des ignac ión se hace cu la misma snl ic i lud ó por separado, y en letra 
, ..la hora y minutos, y e l d in , mes y a ñ o de la presenlaeinn. A" cont inua-
ción de esle pr imer asienlo se a n o t a r á n los . t rámi tes principales que siga 
el expediente hasla terminarse. 
•Se e n l e a d e r á n por I r ámi l e s principales la admis ión d é l a so l i c i lud , l a 
' pub l i cac ión de la designaeion, los permisos ó negalivas para hacer ealicalas, 
Invest igar y explotar, ó para comenzar labores; los avisos de tener so l i c i -
lailas' las Ucencias de los dneñ».-, de los terrenos; l a p r e s e n t a c i ó n d e ' l e s 
planos ó de las ccrlilicaciones de amójmian i i en lo ; el aviso de hallarse he-
cha la labor legal: 'el reconocimienlo y denrarcarion, el env ió de lexpedien-
le al iMinislerio de ('omento, y la conces ión ó ' negativa en cualquiera de 
• los casos comprendidos en la ley y reglamenlo. • 
En l a parle de la derecha se eerlilicari ' i por el mismo Oficial que 
hubiese autorizado las ño l a s en la so l i c i lud , con el V . " I ! . ' del ( ioberna-
dor de la provincia , la r e p e t i c i ó n . d e l asiento hecho en la parle de la iz-
quierda, de la. cual se s e p a r a r á c o r l á n d o l a para entregarla al ¡u l e re sado 
como resguardo. 
No se de ja rán claros enlre . las anolaciones que hayan de continuarse 
á la parle izquierda de los l ibros ni lampnco se h a r á n raspaduras n i enmien-
das. Si alguna de eslas ú l t i m a s fuere indispensable, se p r a c t i c a r á por me-
dio de ñola aclaratoria que subsane el e r ror , visada por e l ( lobernai lor 
de la provincia y firmada por el Ol ie ia l encargado á quien corresponda 
•hacerlo. • 
l 'ara la debida uniformidad, los l ibros se c o n s l r u i r á n siempre en Ma-
d r i d , r e m i l i é n d o s e por e l Minis ter io (le Eomenlo á los (joberhadores de 
provincia s e g ú n los necesiten. 
A r l . -33. A l sol ic i lar i nves t igac ión , regislro, escorial ó . terrero, ga-
le r í a general de invesligaeion, (rasporlc ó desague. y las aulorizacioues 
para explotar las sustancias referidas en el a r l . 3." de la l ey , los in le -
resados d a r á n un nombre á la mina, labor ú objeto de su prelensiou. 
Los (gobernadores, sin ul ter ior recurso, r e c h a z a r á n cualquier nombre 
que pueda ser ofensivo ó nial s o n a i ü e , considerado moral ó civihnenle, 
obligando á los solicilanles á que elijan o í r o s exentos de lales ineouve-
.nicnles. 
A r l . 31. Ea los casos á que se refiere el a r l . 27 de esle reglamenlo, 
